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As one of the heavyweight writers of Chinese contemporary literary, since her 
beginning of writing, Wang Anyi has fertile creativity, and keeps pace with the times. 
The present paper will focus on Wang’s novels (especially those full-length novels) 
written after 2000; based on the intensive reading of texts, this paper will analyze the 
expressions of time, space and gender in Wang Anyi’s works in new century, and 
reveal Wang’s reflection on the development of Chinese Modernity and Wang’s 
criticism of reality. 
The whole paper begins with introduction, ends with epilogue, and the main 
body includes three parts: 
In the introduction, the author at first summarizes Wang Anyi’s biography and 
her writings before 2000; then a research preview is followed to indicate the 
researching methods, thoughts and the probable creations of this paper, so that the 
values and meanings of this thesis is stated clearly.    
Chapter One mainly discusses Wang Anyi’s feeling of time in the novels written 
after 2000, which is typically embodied in the re-writing of the past. Because Wang 
Anyi is a writer who talks with the times through her works, her novels always keep 
up with the times, although they do not look like so. In the first section, a summary on 
cultural context of the new century is presented, and from the second section the 
re-writing of the past in Wang Anyi’s novels is generated and explained with 
examples, including Fu Ping and The Times of Enlightenment. With the details, we 
can clearly realize that the re-writing of the past in Wang Anyi’s novels after 2000 is a 
kind of “critical reminiscence” or “a reminiscential criticism”, but not “a stylish 
reminiscence”. 
In Chapter Two, the author expresses Wang’s focus on space, starting with the 
origin of spatial anxiety and then analyzing the text. Among the examples, Growing 
















disappearance of hometown space; Ambitious People Everywhere calls for man’s 
ration through the movement of space, while The Beautiful Moonlight expresses 
Wang’s worry for the nothingness value in contemporary society. 
In Chapter Three, the author discusses how the women in Wang’s new century 
novels participate in the narration of modern self-examination. This chapter is parted 
into three sections. The first tow sections focus on the theoretical background, and 
specially discuss the theme of gender, which is designed but not fully explained in 
Chapter One and Two. For one thing, from the beginning of western modernity, male 
controls the main stream of culture and regards nature and female as symbols of 
non-human, which should be controlled and utilized by male. Meanwhile the nature 
and human’s existence of naturality are also considered  as the opposite side of 
human’s ration, and are criticized by patriarchal system as a factor blocking the 
development of modernity. This is a kind of naturalization of female or a feminization 
of nature. For another with the crisis of modern civilization centering on ration and 
science, the views of naturalization of female and the feminization of nature are 
classed  as a kind of self-examination of modernity, and in her new novels after 2000, 
Wang Anyi positively uses this method to examine the modernity of gender. In the 
first two sections of Chapter Three, the author analyses the modern self-examination 
of natural female in Wang’s new century novels and discusses the construction of the 
meanings of beauty in female daily life: these provide modern subjective ration with a 
valuable reference for self-examination. The third section of Chapter Three deeply 
analyses Tian Xiang in which Wang Anyi examines modernity from several aspects. 
Moreover the powerful utterance of female embodied in the anxiety for modernity in 
Tian Xiang indicates a new hight of Wang Anyi’s writing about female.  
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